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Ifjúsági előad




VÁROSI  S Z Í N H Á Z .
márezius hó 31-én.
délután 2 és fél órakor:
■■
BRANKOTICS GYÖRGY.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Obernyik Károly.
S Z E M É L Y E K :
Brankovics György, szerb fejedelem
S 3 L | “  =  -
Lázár, öreg szerb, Brankovics hfi embere 
Székely János, magyar vezér — 
Hunyadi László — —
ILik Murát, török szultán —
Cselebi, meghittje — —
1 • sö 1 — — —
2-ik ) szerb föur —
3-ik | — — —
Mara, Brankovics leánya —
Fruzina Mara dajkája — —
Brankovics apródja — —
Török tiszt — —







































Magyar, szerb és török 
Történik, az 1440 év
— — Halász F.
— Herczegb Sándor.
— — Környey Béla.
— — Bay Mászló.
— — Lendvay Ö.
— Antal fi Antal.
— — Környey Béla.
— — Serfózy Gy.
— — Rubos Árpád.
— --  Makray Dénes.
— — Halmai Mariska.
— — Cserényi Margit.
— — Halmai Vilma.
— — Znojemszkyné S.
katonák. Szerb nép mindkét nemből, 
körül, a szerbiai fejedelemségben.
Ezen előadás jegyeit a színház igazgatósága díjtalanul bocsátja az ifjúság 
rendelkezésére.
/ .
A% előadás kezdete 2és fél, vége 5 órakor.
Este 7 órakor bérlet 151. szám „A“
«• £>o i  och , 1 Í J \íj
Eredeti bohózat 3 felvonásban. írták; Rákosi Viktor és Dr. Gnthi Soma.
%
Dbr*o*aa, 1900. Nyom*totlsg város könyvnyomdájába!), —030. Őgm.
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